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ABSTRAK 
 
Nida Nurhasanah. K3114035. KEEFEKTIFAN TEKNIK SELF REGULATED 
LEARNING UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BERPRESTASI 
PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP NEGERI 1 SELOGIRI TAHUN 
AJARAN 2018/2019. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret. Januari 2019. 
Latar belakang dilaksanakan penelitian ini yaitu setiap kelas VIII di SMP 
N 1 Selogiri terdapat peserta didik yang menunjukkan ciri-ciri individu yang 
memiliki motivasi berprestasi rendah. Peserta didik yang memiliki motivasi 
berprestasi rendah jika dibiarkan akan menjadikan prestasi belajarnya semakin 
rendah dan akan mempengaruhi keberhasilannya di masa depan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan teknik self regulated 
learning untuk meningkatkan motivasi berprestasi peserta didik kelas VIII SMP 
Negeri 1 Selogiri tahun ajaran 2018/2019. 
Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Experimental Design dengan 
rancangan Nonequivalent Control Group Design yang terdiri atas kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Subjek penelitian berjumlah 12 peserta didik 
dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang dibagi menjadi 6 peserta 
didik sebagai kelompok eksperimen dan 6 peserta didik sebagai kelompok kontrol 
yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan angket motivasi berprestasi. Analisis data menggunakan teknik 
Mann Whitney dengan bantuan IBM SPSS Statistic versi 20. 
Berdasarkan hasil analisis menggunakan Mann Whitney menunjukkan nilai 
signifikansi 0,004 < 0,05. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ada perbedaan 
antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol setelah pemberian 
treatment pada kelompok eksperimen. Treatment berupa teknik self regulated 
learning untuk meningkatkan motivasi berprestasi peserta didik.  
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah teknik self regulated learning 
efektif untuk meningkatkan motivasi berprestasi peserta didik kelas VIII SMP 
Negeri 1 Selogiri tahun ajaran 2018/2019. Hasil dari penelitian ini dapat 
digunakan sebagai referensi bagi guru Bimbingan dan Konseling untuk 
memperdalam pemahaman pelaksanaan teknik self regulated learning untuk 
meningkatkan motivasi berprestasi bagi peserta didik serta dapat dijadikan 
referensi bagi peneliti lain untuk berinovasi atau dilakukan kolaborasi dengan 
teknik yang lain dengan subjek yang lebih banyak dan pada bidang layanan yang 
lain. 
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The background of this research was students of every eighth grade class 
in SMP (Junior High School) Negeri 1 Selogiri showed their individuals’ 
characteristics that had low achievement motivation. If they were ignored, 
students with low achievement motivation would make their learning achievement 
lower and affected their success in the future.  
This research aimed to test the effectiveness of self regulated learning 
technique to improve the achievement motivation of eighth grade students of SMP 
(Junior High School) Negeri 1 Selogiri in the academic year 2018/2019. 
This research was a Quasi Experimental Design research using the design 
of Nonequivalent Control Group Design consisting of experimental group and 
control group. The research subject was twelve students selected using purposive 
sampling technique divided into six students as the experimental group and six 
students as the control groups. The data collection technique used achievement 
motivation questionnaire. The data analysis technique used Mann Whitney 
technique with the help of IBM SPSS Statistic version 20. 
Based on the result of the analysis using Mann Whitney, it showed that the 
significance value is 0,004 < 0,05. Therefore, it could be seen that there was a 
difference between the experimental and control groups after giving a treatment to 
the experimental group. The treatment was in the form of self regulated learning 
technique to improve students’ achievement motivation. 
The conclusion of the research was that self regulated learning technique 
was effective to improve the achievement motivation of eighth grade students of 
SMP (Junior High School) Negeri 1 Selogiri in the academic year 2018/2019. The 
result of this research could be used by Guidance and Counselling teachers as a 
reference to deepen the understanding of the implementation of self regulated 
learning technique, to improve students’ achievement motivation. It could also be 
used as a reference for other researchers to innovate or conduct a research 
combined with other technique with more subjects and other service fields. 
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